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Publicaciones
Continuando  con  la  política  editorial  de  la  FaHCE,  el  área  de  Publicaciones  ha
desarrollado la versión digital de la revista ORBIS TERTIUS, que a partir del número 12
dejó  de  publicarse  en  forma  impresa.  La  dirección  para  acceder  es
http://www.orbistertius.unlp.edu.ar
Asimismo, se procesaron y enviaron al Proyecto SciELO Argentina los números 12 y 13
de la revista Synthesis, que amplía de esta manera su visibilidad.
Portal WEB de la FaHCE
El jueves 31 de mayo presentamos el nuevo Portal Web de la FaHCE, que está disponible
en http://www.fahce.unlp.edu.ar. Como pueden ver, la URL sigue siendo la misma, ya que
el antiguo sitio fue reemplazado. Hemos migrado todos los datos al nuevo Portal, de modo
que  solicitamos  a  todas  las  áreas  que  nos  envíen  las  correcciones  que  estimen
pertinentes a la dirección: publicaciones@fahce.unlp.edu.ar.
Hasta tanto no se realicen los cursos de capacitación para el personal de todas las áreas
involucradas con la actualización y mantenimiento de los contenidos del Portal, pueden
enviarnos noticias, convocatorias y eventos a la misma dirección.
El Proyecto Portal Web y Publicaciones cumple, así, con todos los objetivos propuestos
en septiembre de 2007. El informe completo de actividades desarrolladas y el cronograma
de la segunda etapa pueden verse en el Portal > Institucional > Proyectos Institucionales
Agradecemos a las autoridades por el apoyo brindado y a los departamentos y áreas que
enviaron la información. Esperamos que esta nueva herramienta de trabajo les sea útil y
nos hagan llegar sus sugerencias, observaciones y recomendaciones para mejorarlo entre
todos.
Biblioteca
 ¡Tu opinión nos interesa!
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Como parte de la planificación para el futuro de las Bibliotecas de la UNLP, es importante
para  nosotros  entender  cuáles  son  las  percepciones  y  las  expectativas  de  nuestros
usuarios, de manera de poder proporcionarles los servicios con la calidad que necesitan y
merecen.
Por ello  realizaremos a partir  del  18 de junio y por  un período de tres semanas una
encuesta de satisfacción de usuarios para medir la calidad de los servicios de biblioteca.
El modelo de la encuesta que utilizaremos es una adaptación a nuestro ámbito de un
estándar elaborado por la Academic Research Libraries y de uso creciente en España y
Latinoamérica.
Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto de investigación PCI A/6936/06:
Hacia  la  calidad  en  las  bibliotecas  universitarias:  desarrollo  de  una  metodología  de
evaluación con soporte informático y basada en indicadores para mediciones cuantitativas
y cualitativas, financiado por la AECI e integrado en forma conjunta por miembros de la
UNLP y la Universidad de Granada, España, como mencionáramos en el boletín del mes
de mayo.
Respondiéndola,  nos  proporcionarás  información  esencial  para  nuestras  futuras
planificaciones. Tu opinión es importante y nos interesa ...
Remodelación del Area Operativa
Durante  el  mes de mayo realizamos la  remodelación  y  reacondicionamiento  del  Area
Operativa  de  BIBHUMA,  donde  en  un  mismo  espacio  se  desarrollan  numerosas
actividades: Desarrollo de la colección, Venta de Publicaciones de la Facultad, Referencia
y  Préstamos  Especiales  e  Interbibliotecarios,  Formación  de  usuarios  y  el  Proyecto
Memoria Académica y Portal Web.
La  razón  de estas  modificaciones  radica  en  la  necesidad  de proporcionar  el  espacio
adecuado que requiere cada una de estas actividades, en función de sus características
particulares, dividiendo las tareas internas de aquellas que involucran atención al público.
Para  ello  se  amplió  el  lugar  disponible,  incorporando  un  sector  que  anteriormente
pertenecía a la biblioteca del Departamento de Historia.
Servicios
Acceso gratis de prueba a bases de datos
La  Biblioteca  Electrónica  de  la  SECYT  está  evaluando  los  servicios  del  proveedor
Thomson  Gale,  por  lo  cual  ha  obtenido  acceso  de  prueba  a  dos  bases  de  datos
electrónicas.
Academic One File
http://www.gale.com/AcademicOneFile
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Base de datos de artículos arbitrados en texto completo de las mejores revistas y fuentes 
de consulta del mundo, con una amplia cobertura temática.
Informe Académico
http://www.galeiberoamerica.com/galeiberoweb/informe/informe.php
Esta  base  multidisciplinaria  incluye  más  de  300  revistas  académicas  y  de  referencia
general  de  la  región  Iberoamérica,  en  español,  y  abarca  temas  como  humanidades,
negocios, ciencias exactas, ciencias de la salud, entre otros.
La  página  de  acceso  a  estos  recursos  es
http://infotrac.galegroup.com/itweb/secyt,  ingresando la  clave:  secyt0502.  y  los  mismos
están disponibles en forma gratuita hasta el 31 de Octubre 2007.
Estas  nuevas facilidades brindan mayores beneficios  y  aportan  nuevos e  importantes
recursos,  que  esperamos  puedan  aprovechar.  Cualquier  duda  o  problema,  pueden
acercarse al Taller de búsqueda de información especializada en línea, que comienza el
15 de junio, o contactarse por mail a ceciroz@fahce.unlp.edu.ar
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